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Ϩġ ͉̲͛ͅġ
ġ
߃ාȂΑΠȜζ௮୭৪͈ࣞႢا͞ह֭඾ତ͈ౣੀا൝͈
֓ၷ۪ޏ͈་اͤ͢ͅȂΑΠȜζ༗ခ৪͒ຈါ̯͂ͦͥΉ
ͺඤယͅ་ا̦୆̲̞̀ͥȃ̷͈̹͛ȂΑΠȜζΉͺ̜ͅ
̹ͥ֓ၷਲম৪ͅݥ͛ͣͦͥۛ৪ঐ൵Α΅σ͜඾ș་ا̱
̞̀ͥĲȫȃനಎͣĳȫ͉Ȃ22͈ພ֭́WOC΢ȜΑ൵වஜࢃ͈
ΑΠȜζ௮୭਀੅ࢃ͈ۭࢌΉͺ͂ۛ৪͈ව֭඾ତͬ๤ڛ̱
̹ȃ̷͈ࠫضȂ൵වࢃȂWOC΢Ȝᾼͥ͢ΓσέΉͺুၛ
͈͒׳੩͈৘ঔၚ̦௩̢Ȃව֭඾ତ͂ۛ৪̦֚૽́௡ߓ࢐
̧̹۟́শܢ̦ခփͅౣੀا̯̹̭ͦ͂ͬ༭̱̞࣬̀ͥȃ
ΓσέΉͺুၛ͈͒׳੩͈̥͉̈́́ȂΩ;Ι࢐۟਀ܿڕං
̫̹࢜ͅঐ൵̦ఱ̧̈́պ౾ͬ୸͛ͥȃࣞႢ৪̜͉̽̀ͅ૸
ఘഎܥෝ͈೩ئ̺̫̩́̈́Ȃ૧̱̞۪ޏ͈͒ഐ؊̦ඳ̱̩
̈́ͥ൝͈૤ၑഎȆୈ૰എඅಭ͙ͣͦ͜਀ܿڕං͈ࣾඳ଻Ĵȫ̦
ထ௶̯ͦͥȃ̷͈̹͛Ȃह֭඾ତ͈ౣੀا̞̹͂̽ેޙ͈
་اͅ؊̲ȂࣞႢ৪͈අ଻ͬڰဥ̱̹Ω;Ι࢐۟ঐ൵͈̜
༷ͤͬठࣉ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ 
ࣞ࿐ͣĴȫ͉ΑΠȜζ௮୭৪͈͒ۛ৪ঐ൵ͅ۾ً̳ͥݲ10ා
ۼ͈໲ࡃ࠿൦̥ͣȂΑΠȜζۯၑ̤̫ͥۛͅ৪ޗ͉֗Ȃޫ
ਫ਼ۯၑͅগͥ͘߹̜࢜ͤͅȂޗ̜̹͉֗̽̀ͅ૸ఘ࿂͞૤
ၑ࿂ͬࣉၪ̷̱̞̹̦͈̀મळ̞͉̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀̈́
̞͂༭̱̞࣬̀ͥȃ୤๶ͣĵȫ͈ΑΠȜζΓσέΉͺুၛ׳੩
ͅ۾ۭͩͥࢌ঍͈փে಺औ͉́Ȃুၛ׳੩ͬཐ̬ͥࡔ֦͈ 1
̱̾͂̀Ȃȶۭࢌ঍͈ঐ൵༹༷ȷͬݷ̬Ȃ౜൚ۭࢌ঍̈́ͥͅ
̭͉͂ୈ૰എ໅౜̦ఱ̧̞͂੆͓̞̀ͥȃ઀ாͣĶȫ͉Ȃ࡛૖
ۭࢌ૖৪͈ۛ৪ޗ֗ͅచ̳ͥ෇ে͂৘ঔેޙͬ಺औ̱Ȃۭ
ࢌ঍͉ۛ৪ঐ൵͈ਹါ଻ͬ෇ে̱̞̦̀ͥȂ৘ঔ͉਱໦́
͉̥̹̭̈́̽͂ͬ༭̱࣬Ȃڠਠၑაͬ܄͚ޗ༹༷֗ͅ۾̳
ͥ౶েȆܿ੅̦ະ਱໦̜̭́ͥ͂ͬȂ̷͈֦֚͂ࣉख़̱̀
̞ͥȃ 
ΦȜσΒķȫ͉ঊރ͈ڠਠ͉͂։଼̈́ͥ૽͈ڠਠ৪͈අ଻ͅ
ܖ̧̿Ȃڠਠ͈༷࢜ັ̫̱͂̀هఴో଼ಎ૤എ଼̈́૽ڠਠ
ၑა̱͂̀ͺϋΡρΌΐȜაͬা̱̹ȃ̹͘Ȃ଼૽͉͂։
̈́ͥࣞႢ৪͈අ଻ͬڰ̥̱̹ڠਠࡔၑ̱͂̀τȜασĸȫĹȫ
͉ȂΐͿυΌΐȜაͬࢹே̱̹̦࿚ఴ೹ܳͅၣ̞̽̀͘
ͥȃΨͼσĺȫ͉Ȃঐ൵৘கͅഐဥ̳̭ͥ͂́ۛ৪͞ز௼͈ڠ
ਠ଼ضͬ࢘ၚഎͅષ̬̭ͥ͂ͬ੩̫ͥࠏൡഎ̈́ޗ਎Ƚڠਠ
ڰ൲ͬ೹া̱̹ȃ̱̥̱Ȃ଼૽ڠਠ৪͈අ଻ͅઙത̦̜̀
̤ͣͦ̀ͤȂࣞႢ৪͈අ଻ͬ൩̢̹͘ഐ୨̈́ޗ਎Ƚڠਠڰ
൲͉̞̞̈́̽̀̈́ͅȃ 
̷̭́Ȃུࡄݪ͉́ȂΨͼσ͈ޗ਎Ƚڠਠڰ൲ͬ४ࣉͅ
Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅڰ൲ࣜ࿒ͬै଼̱ȂࣞႢ৪͈͒ঐ
൵̤̫ͥͅڰ൲ࣜ࿒͈৘ঔ͞ະհȂ࿚ఴത͈̈́̓෇েͬྶ
̥̱ͣͅȂΩ;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥࣞͅႢ৪͈͒࢘ضഎ̈́۾
̞ͩͤ̾̀ͅ࠿൦̱̹ȃ 
 
ϩġ ༹༷ġ
 
1ȅ಺औచય͂৘ঔ༹༷ 
Aఱڠພ֭́ٝಸ൵ۯ௮୭ࢃࣞႢۛ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵
͈ࠐࡑ͈̜ͥ๥ෂܕشພ൓ۭࢌ঍21ྴͬచયͅুܱ৆ৗ࿚
ঞ಺औͬ৘ঔ̱̹ȃ಺औܢۼ͉2012ා12࠮15඾ȡ12࠮28඾
́Ȃ಺औފႁ͈ջှ͉చયۭࢌ঍ͅࡄݪయນ৪̦΃ϋέ͹
঩ġ ၳ 
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τϋΑ͈षͅ໲੥́ࡄݪ͈ਇক໼͍ͅႃၑഎ෻ၪ̞̾̀ͅ
୰ྶ࣐̞ͬȂ2਩ۼͬ࿒ഷٝͅਓภ͒಺औຘ͈ൎฟͬջှ̱
̹ȃંȂ಺औ͈͒ފႁ͉಺औຘ͈͒ٝ൞ͬ̽̀͜൳փ͙͂
̱̹̈́ȃ 
 
2ȅ಺औඤယ  
1ȫࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲͈৘
ঔͅచ̳ۭͥࢌ঍͈෇ে 
଼૽͈ڠਠ৪͈අ଻ͅܖ̞̹̿ޗ਎Ƚڠਠڰ൲ͬ४ࣉ
ͅȂΩ;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲̞̾̀ͅࡄݪ
৪ۼ́࠿൦̱̹ȃڰ൲ࣜ࿒͉ȂȶͺΓΑιϋΠȷ13ࣜ࿒Ȫນ
1ȅ1ȡ13ȫȶْࠗၛմȷ4ࣜ࿒Ȫນ 1ȅ14ȡ17ȫȶ৘ঔȆບ
ثȷ4ࣜ࿒Ȫນ 1ȅ18ȡ21ȫȶܱ჏ȷ2ࣜ࿒Ȫນ 1ȅ22,23ȫȂ
ࠗ23ࣜ࿒́ࢹ଼̱̹ȃࣞႢ৪͈͒ঐ൵̤̞̀ͅڎڰ൲ࣜ࿒
͈৘ঔͅచ̳ͥ෇েͬȶ๱ુ̩̱̞̀ͥ͢ͅȷȶ̥̈́ͤၻ̩
̱̞̀ͥȷȶ̢̻̥̞̱̞̓ͣ͂͊̀ͥȷȶ̢̻̥̞̓ͣ͂
̱̞̞͊̀̈́ȷȶ̥̱̞̞̈́ͤ̀̈́ȷȶ஠̩̱̞̞̀̈́ȷ͈ 6
౲ٴ́ບث̱̹ȃ̯ͣͅȂࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̾ͅ
̞̀ȶະհͅএ̞̭̽̀ͥ͂ȷȶ࿚ఴതȷȶܨ̫̞ͬ̾̀ͥ
̭͂ȷ̞͉̾̀ͅȂুဇܱ੆́ٝ൞ͬݥ̹͛ȃ 
2ȫ௺଻ 
ۭࢌ঍޲ྩȆພ൓޲ྩාତȂ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ͈ခ
ྫ̞̾̀ٝͅ൞ͬݥ̹͛ȃ 
 
3ȅဥࢊ͈೰݅ 
ġ ΋ȜΟͻΥȜΗȜĲıȫȇ֭ඤ෇೰ۭࢌ঍͈ 1̾́Ȃۭࢌ৘
க͈࿨ڬκΟσ̱͂̀ȂΙȜθඤ́ςȜΘȜΏΛίͬอܞ
̱Ȃۛ৪͈հ஠Ȇհڢ̦೹ރ̧̠́ͥ͢಺ାȆঐ൵Ȇޗ֗
࣐̠ۭͬࢌ঍̜́ͥȃઇ෇ါ࠯͉Ȃႉ઄৘கෝႁບث 3౲ٴ
ոષĲĲȫȂ൚ڂພ൓͈ۭࢌ৘க࿨ڬκΟσ̦͂ͦͥ൝ 5ࣜ࿒
̜ͤȂ൚ڂພ൓͈ۭ́ࢌΉͺ͈ޗ֗Ȇ঑׳̢̦࣐ͥςȜ
ΘȜ́༎଼̳ͥςȜΘȜٛȂݞ͍΋ȜΟͻΥȜΗȜ́༎଼
̯ͦͥ΋ȜΟͻΥȜΗȜ̦ٛૣऔ̱ઇ෇̳ͥȃ 
 
4ȅ໦ଢ଼༹༷ 
ै଼̱̹ޗ਎Ƚڠਠڰ൲͈ࣜ࿒ྀͅ 6͈̾ບث౲ٴ༆ͅഽ
ତ͂ڬࣣͬॳ੄̱̹ȃ̯ͣͅȂບث౲ٴȶ๱ુ̩̱̀͢ͅ
̞ͥȷ̥ͣȶ஠̩̱̞̞̀̈́ȷ͈ 6౲ٴͅ 6ȡ 1ͬ෻̱Ȃ
Mann-Whitney࠿೰ͬဥ̞̀΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪Ȃྚࠐ
ࡑ৪ۼ̤̫ͥࣜͅ࿒ྀ͈৘ঔͅచ̳ͥ෇ে͈ओͬ໦ଢ଼̱
̹ȃۭࢌ঍ࠐࡑාତȂພ൓ࠐࡑාତ͂ڎࣜ࿒͈ບث͈͂۾
Ⴒ͉ȂSpearman͈௖۾߸ତͬݥ̹͛ȃൡࠗੜၑ͉ȂSPSS 
for Windows15.0Jͬဥ̞̹ȃ 
ুဇܱ੆͉୭࿚ͅ״̽̀ඤယͬಒ੄̱Ȃ͂ͤͬ̽͘͘͜
̹փྙྀͅߊ୨ͤ΋ȜΡͬै଼̱̹ȃষͅȂփྙඤယ͈႒
য଻ͅܖ̞̿̀΋ȜΡͬ໦႒̱Ȃ΃ΞΌςͬಒ੄̱̹ȃ 
 
5ȅႃၑഎ෻ၪ 
చય৪ͅచ̱Ȃ໲੥໼͍࢛ͅ൮́ࡄݪ͈࿒എȂ༹༷Ȃٝ
൞͈හփ଻Ȃඁྴ଻ȂίρͼΨΏȜ͈༗ࢌȂക͈ٝুဇȂ
ං̹ͣͦΟȜΗ͉࿒എոٸ͉́ঀဥ̱̞̭̈́͂Ȃ଼ضͬڠ
ٛ൝́࢖ນ̳̭ͥ͂Ȃࡄݪਞၭࢃ͉ೄ̻ͅഐ୨༹༷̈́́
ΟȜΗͬ஠̀෫ܤ̳̭ͥ͂൝ͬ୰ྶ̱̹ȃං̹ͣͦΟȜΗ
͉Ȃࡕਹͅঔ્̧́ͥાਫ਼ͅ༗ۯ̱Ȃུࡄݪͅ۾ͩͥࡄݪ
৪ոٸͺ·ΓΆ̧̞̠̈́͢ͅΩΑχȜΡͬັ̱ۯၑ̱
̹ȃંȂུࡄݪ͉؍ຩঌၛఱڠ້௺ঌྦྷ௙ࣣ֓ၷΓϋΗȜ
ႃၑૣऔ͈ٛઇ෇Ȫ๔࣢24022ȫͬං̀৘ঔ̱̹ȃ 
 
Ϫġ ࠫضġ
 
1. చય৪͈෸ࠊ 
ۭࢌ঍19ྴȪٝਓၚ90.4ɓȫ̥ͣٝ൞̦ං̹ͣͦȃۭࢌ঍
޲ྩ໹޳ාତ͉12ාȾSD11.2ාȂ๥ෂܕشພ൓޲ྩ໹޳ා
ତ͉4.4ාȾSD3.2ා́Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪12ྴȂྚࠐ
ࡑ৪ 7ྴ̜̹́̽ȃWOCခ঩ڒ৪͉܄̞̥̹ͦ̀̈́̽͘ȃ 
 
2ȅࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲͈৘
ঔͅ۾̳ۭͥࢌ঍͈෇ে 
Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲23ࣜ࿒͈৘ঔͅ
۾̳ͥ෇ে͈ࠫضͬນ 1ͅা̱̹ȃȶ๱ુ̩̱̞̀ͥ͢ͅȷ
̥ͣȶ̢̻̥̞̱̞̓ͣ͂͊̀ͥȷͬ৘ঔͅ܄͛ͥ͂23ࣜ
࿒ಎ16ࣜ࿒͉Ȃ70ɓոષ͈৘ঔڬࣣ̜̹́̽ȃड̞ࣞ͜৘
ঔڬࣣȪ100ɓȫͬা̱̹ࣜ࿒͉Ȃȶۛ৪Ȃز௼͈͂૞ှͬ
ಃ̩̠̱̞̀ͥ͢ͅȷȶΩ;Ι࢐۟শ͈ۛ৪͈฽؊ͬ۷ख़̱
̞̀ͥȷ̜̹́̽ȃষ̞́ȶۛ৪ͅΑΠȜζͅచ̳ͥএ̞
ͬಶ̞̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟শ͈ેޙͬບث̱̞̀ͥȷ̦
94.7ɓ͂ఉ̥̹̽ȃ70ɓྚྖ͈৘ঔڬࣣ͈ࣜ࿒͉Ȃȶۛ৪̦
Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃ͈̠̓͢ͅͼιȜΐ̱̞͈̀ͥ
̥ږ෇̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟ஜͅȂܱ჏̹͉͘ೄ୪ۛ৪̥
ͣ໳̞̀ۛ৪̦ڠ͍̹̞̭͂ͬ෤՜̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟
ࢃͅȂ̧̭̹̥ࣽٝ̓́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥȷ̈́̓́
̜̹̽ȃड͜೩̞৘ঔڬࣣ͈ࣜ࿒͉ȂȶΩ;Ι࢐͈۟਀ܿͅ
۾̱̀Ȃͤ͢ၑٜͬ૬̹͛ͥ͛ۛͅ৪݃ͅ࿚̵̹̞ͬ̀͜
ͥȷȶΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃۛ৪͈͈ࣽ́͘඾ુ୆ڰ̥
ͣ४ࣉ͂̈́ͥ႕̢ͬা̱̦̈́ͣ୰ྶ̱̞̀ͥȷ́20ȡ30ɓ
ర̜̹́̽ȃ 
 
3ȅࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ۭ͂
ࢌ঍ࠐࡑාତ͈͂۾Ⴒ 
ڎڰ൲ࣜ࿒͈৘ঔͅ۾̳ͥ෇ে͂Ȃۭࢌ঍ࠐࡑාତȂພ
൓ۭࢌ঍ࠐࡑාତ͈͂௖۾۾߸ͬݥ̹͛ȃ̷͈ࠫضȂȶۛ৪
̦Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱͈̠̀̓͢ͅͼιȜΐ̱̞̥̀ͥ
ږ෇̱̞̀ͥȷ͂ȶພ൓ۭࢌ঍ࠐࡑාତȷȪ r=.605Ȃ
p<.013ȫ́ୃ͈௖۾̦෇̹͛ͣͦȃȶۛ৪͈ز௼ͅΑΠȜζ
ͅచ̳ͥএ̞ͬಶ̞̞̀ͥȷ͂ȶພ൓ۭࢌ঍ࠐࡑාତȷ
Ȫr=.594Ȃp<.015ȫȂȶۭࢌ঍ࠐࡑාତȷȪr=.544Ȃp<.029ȫ
́Ȃୃ͈௖۾̦෇̹͛ͣͦȃ 
 
ࣞႢۛ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵ġ
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4ȅࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵ͅ۾̳ͥະհȪນ 2ȫ 
ۭࢌ঍̦Ω;Ι࢐۟ঐ൵ͅष̱̀ະհͅএ̞̭̽̀ͥ͂
̞͉̾̀ͅ13ྴ̥ͣٝ൞̦ංͣͦȂܱ੆ඤယͬ͂͜ͅ໦ଢ଼
̱̹ࠫضȂ2͈̾΃ΞΌς̦ࡉ̞̺̯̹ͦȃȺΩ;Ι࢐۟ͅ
۾Ⴒ̱̹ۭࢌ঍ু૸͈౶েȆܿ੅Ȼ͉ȂࣞႢ৪͈අಭͬ൩
̢̹͘௡ߓ͈஖఼͈ඳ̱̯͞਀ܿͅ۾̳ͥະհȂঐ൵ඤယ
̥̥ͬ̈́̈́ژ̢̞ͣͦ̈́൝Ȃ৽ͅਠං̦ࣾඳ̈́ۛ৪͈͒ঐ
൵̞͈̾̀ͅະհ̜̹́̽ȃȺΩ;Ι࢐۟ͅ۾Ⴒ̳ͥచય͈
ેޙȻ͉ȂΩ;Ι࢐۟਀ܿڕං̦ඳ̱̞ࣞႢ৪ུ૽ͬ঑׳
̳ͥز௼൝̦̞͈̥̞̹ͥ͂̽঑׳৪̞͈̾̀ͅະհȂప
֭ࢃ͈ুࡨۯၑ̧̦̞̥́̀ͥͬະհ̲̞̹ۜ̀ͅȃ 
 
5ȅࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐͈۟ঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥ࿚ఴതȪນ 3ȫ 
Ω;Ι࢐͈۟ঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥ࿚ఴത͈ুဇܱ੆͉10ྴ
̥ͣٝ൞̦ංͣͦȂܱ੆ඤယͬ͂͜ͅ໦ଢ଼̱̹ࠫضȂ3͈̾
΃ΞΌς̦ࡉ̞̺̯̹ͦȃȺઁ̞̈́ঐ൵ٝତȆশۼͅ؊̲̹
ঐ൵͈ະ௷Ȼ͉Ȃప֭́͘ͅΩ;Ι࢐۟ঐ൵̧̦́ͥٝତ
͞শۼ͉ࡠ̤ͣͦ̀ͤȂౣܢۼ͈́਀ܿږၛͬ࿒ঐ̳ঐ൵
̦ະ௷̱̞̞̹̀ͥ͂̽ඤယ̜̹́̽ȃȺঐ൵ͅຈါ̈́ૂ༭
ވခ͈ࣾඳȻ͉ȂΩ;Ι࢐۟ঐ൵ͅຈါ̈́ૂ༭̦࢘ၚഎͅ
ං̞̭ͣͦ̈́͂Ȃૂ༭ވခ̳̭͈ͥ͂ඳ̱̯ͬ࿚ఴ̱͂̀
̞̹ȃȺঐ൵ඤယȆ༹༷͈ະൡ֚Ȼ͉Ȃۭࢌ঍ࡢș͈ࠐࡑ൝
ͤ͢ͅঐ൵ඤယ༹༷̦։̭̈́ͥ͂Ȃ໦̥ͤօ̞ൡ̱̹༷֚
༹ͬা̱̹ζΣνͺσ̦̞̭̈́͂ͬ࿚ఴ̱̞̹͂̀ȃ 
 
6ȅ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑခྫ༆͙̹ͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲͈৘
ঔͅ۾̳ͥ෇ে 
ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ࣜ࿒
ນ Ĳġ ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ࣜ࿒༆ۭࢌ঍͈৘ঔͅ۾̳ͥ෇ে͈ڬࣣġ ůľĲĺġ
ġ
ġ Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ࣜ࿒ġ
๱ુ̩͢ͅ
̱̞̀ͥ
̥̱̈́ͤ̀
̞ͥġ
̻̥̓ͣ͂
̢̞̱͊̀
̞ͥġ
̻̥̓ͣ͂
̢̞̱͊̀
̞̞̈́ġ
̥̱̈́ͤ̀
̞̞̈́
஠̩̱̀
̞̞̈́
ഽġତĩĦĪ ഽġତĩĦĪ ഽġତĩĦĪġ ഽġତĩĦĪġ ഽġତĩĦĪ ഽġତĩĦĪ
Ĳġ Ω;Ι࢐۟ஜͅȂܱ჏̹͉͘ೄ୪ۛ৪̥ͣ໳̞̀Ȃۛ৪̦ڠ͍̹̞̭͂ͬ෤՜̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ ĵ ĩĳĲįĲĪ ġ Ĺġ ĩĵĳįĲĪġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĳġ ࠐًܱ჏͈ۛ৪͈৽۷എȆݖ۷എૂ༭ͬ͂ۛ͜ͅ৪ΣȜΡͬ෤՜̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ Ķ ĩĳķįĴĪ ġ ĺġ ĩĵĸįĵĪġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĵġ ۛ৪̦ȂΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱͈̠̀̓͢ͅͼιȜΐ̱̞̥̀ͥږ෇̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ Ĺ ĩĵĳįĲĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ Ĵġ ĩĲĶįĹĪġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ı ĩġıįıĪ
ĵġ Ω;Ι࢐͈۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃͤ͢ၑٜͬ૬̹͛ͥ͛ۛͅ৪݃ͅ࿚ͬ঵̵̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ ĳ ĩĲıįĶĪ ġ Ĵġ ĩĲĶįĹĪġ ĺġ ĩĵĸįĵĪġ ĵ ĩĳĲįĲĪ Ĳ ĩġĶįĴĪ
Ķġ Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃۛ৪͈͈ࣽ́͘඾ુ୆ڰ̥ͣ४ࣉ͂̈́ͥ႕̢ͬা̱̦̈́ͣ୰ྶ̱̞̀ ġͥ Ĳ ĩġĶįĴĪ ĳ ĩĲıįĶĪ ġ ĵġ ĩĳĲįĲĪġ ķġ ĩĴĲįķĪġ Ķ ĩĳķįĴĪ Ĳ ĩġĶįĴĪ
ķġ ۛ৪̦ۼ֑̹̽ૂ༭͞Ȃএ̞ࣺ͙̈́̓ͬ૞̲̞̞̥̀̈́ږ෇̱̞̀ͥġ ĳ ĩĲıįĶĪ Ĵ ĩĲĶįĹĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĸġ Ω;Ι࢐۟ஜͅȂஜ̧̭̹̥ٝ̓́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥġ ĳ ĩĲıįĶĪ ĸ ĩĴķįĹĪ ġ Ĺġ ĩĵĳįĲĪġ ĳġ ĩĲıįĶĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĺġ Ω;Ι࢐۟ࢃͅȂ̧̭̹̥ࣽٝ̓́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥġ ĳ ĩĲıįĶĪ Ķ ĩĳķįĴĪ ġ ķġ ĩĴĲįķĪġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ı ĩġıįıĪ
ĺġ ۛ৪Ȃز௼͈͂૞ှͬಃ̩̠̱̞̀ͥ͢ͅġ Ĵ ĩĲĶįĹĪ Ķ ĩĳķįĴĪ ĲĲġ ĩĶĸįĺĪġ ıġ ĩġıįıĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳıġ Ω;Ι࢐۟শۛͅ৪͈ز௼४حͬ௯̱̞̀ͥġ ĵ ĩĳĲįĲĪ ĸ ĩĴķįĹĪ ġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ Ĵġ ĩĲĶįĹĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĲĲġ ۛ৪ͅΑΠȜζͅచ̳ͥএ̞ͬಶ̞̞̀ͥġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ķ ĩĴĲįķĪ ĲĲġ ĩĶĸįĺĪġ Ĳġ ĩġĶįĴĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳĳġ ۛ৪͈ز௼ͅΑΠȜζͅచ̳ͥএ̞ͬಶ̞̞̀ͥġ Ĳ ĩġĶįĴĪ Ĳ ĩġĶįĴĪ ġ ĺġ ĩĵĸįĵĪġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ Ĵ ĩĲĶįĹĪ ı ĩġıįıĪ
ĲĴġ Ω;Ι࢐̳۟ͬͥۛ৪͈஠ఘ௨ͬ෤՜̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ ĸ ĩĴķįĹĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ĵġ ĩĳĲįĲĪġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳĵġ ۛ৪͈Ω;Ι࢐̳۟ͬͥषȂۭࢌ঍௰͈ঐ൵༷ૻͬږ෇̱̞̀ͥġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ĺ ĩĵĸįĵĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ĳġ ĩĲıįĶĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĲĶġ ۛ৪͈Ω;Ι࢐̳۟ͬͥषȂۛ৪̦ڠ̧͓͐মͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ĵ ĩĳĲįĲĪ ġ ĺġ ĩĵĸįĵĪġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳķġ ۛ৪̦ڠ̧͓͐ඤယͬ࢐۟඾ۛͅ৪͂ވခ̱̞̀ͥġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ĳ ĩĲıįĶĪ Ĳĳġ ĩķĴįĳĪġ ĵġ ĩĳĲįĲĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳĸġ ஜ̽̀͜Ȃܱ჏̳ͥඤယͬࣉ̢̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ ĵ ĩĳĲįĲĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ Ķġ ĩĳķįĴĪġ ĳ ĩĲıįĶĪ Ĳ ĩġĶįĴĪ
ĲĹġ ͈ࣽٝΩ;Ι࢐۟শ͈ঐ൵ඤယͬஜ̽̀͜ࣉ̢̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ Ĺ ĩĵĳįĲĪ ġ Ĺġ ĩĵĳįĲĪġ ĳġ ĩĲıįĶĪġ Ĳ ĩġĶįĴĪ ı ĩġıįıĪ
Ĳĺġ ͈ࣽٝΩ;Ι࢐۟শ͈ঐ൵༹༷ͬஜ̽̀͜ࣉ̢̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ Ĺ ĩĵĳįĲĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ĳġ ĩĲıįĶĪġ ĳ ĩĲıįĶĪ ı ĩġıįıĪ
ĳıġ Ω;Ι࢐۟শ͈ۛ৪͈฽؊ͬ۷ख़̱̞̀ͥġ ĵ ĩĳĲįĲĪ Ĺ ĩĵĳįĲĪ ġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ıġ ĩġıįıĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĳĲġ Ω;Ι࢐۟শ͈ેޙͬບثȪۭࢌ঍௰͈ບثȫ̱̞̀ͥġ Ĳ ĩġĶįĴĪ Ķ ĩĳķįĴĪ Ĳĳġ ĩķĴįĳĪġ ıġ ĩġıįıĪġ Ĳ ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĳĳġ Ω;Ι࢐۟শ͈ບثඤယܱͬ჏̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ ķ ĩĴĲįķĪ ĲĲġ ĩĶĸįĺĪġ ĳġ ĩĲıįĶĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
ĳĴġ Ω;Ι࢐۟শ͈ۛ৪ু૸͈ບثܱͬ჏̱̞̀ͥġ ı ĩġıįıĪ Ĵ ĩĲĶįĹĪ ġ ĺġ ĩĵĸįĵĪġ ĸġ ĩĴķįĹĪġ ı ĩġıįıĪ ı ĩġıįıĪ
 
ນ ĳġ ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵ͅ۾̱̀ະհͅএ̞̭̽̀ͥ͂ġ ůľĲĴġ
ġ
΃ΞΌςġ ġ ΍ή΃ΞΌςġ ΋ȜΡġ
Ω;Ι࢐۟ͅ۾Ⴒ
̱̹ۭࢌ঍ু૸͈
౶েȆܿ੅ġ
ġ
చય̵ࣣ̹ͩͅ฻౯ġ
ࣞႢۛ৪͈අಭ̵̜̹ͩͅ࿂โ͈஖఼̦ඳ̱̞ġ
ġ ਀͈ܿږၛ̦ඳ̷̱̠̈́ાࣣȂز௼ͅ؊׳ͬݥ̹༷̦̞̥͛͢ġ
ġ ࿒ດ̭ͬ̓ͅ୭೰̳̥ͥġ
ġ Ω;Ι࢐۟ͅ۾Ⴒ̳ͥ౶
েະ௷Ȇܿ੅͈ྚ੃̯ġ
௡ߓ͈ऺৗȂඅಭ̥̥ͬ̈́̈́ژ̢̞ͣͦ̈́ġ
ġ Ω;Ι࢐۟ͅຈঘ̈́ͤͅȂ୰ྶশ͈ۛ৪͈฽؊ͬږ෇̧̞́̈́ġ
ġ
਀ܿਠං̦ࣾඳ̈́ۛ৪
͈͒ঐ൵ġ
ز௼ͅջంഎ́ু໦͉࣐̤̠̱̞́͂̈́ࣞႢۛ৪͈ঐ൵ġ
ġ ز௼̦ܿ੅ਠං̧̦̞́̈́ࣞႢۛ৪͈͒ΓσέΉͺਠං͈ঐ൵ġ
ġ ஜ͈ٝ́͘ঐ൵ͬདྷ̤̥̥ͦ̀ͤ̈́̈́ژ̢̞ͣͦ̈́ۛ৪͈ঐ൵ġ
ġ ز௼ࣞ͜Ⴂ́ှͦͥ૽̦̞̞̈́ۛ৪Ȇز௼͈͒ঐ൵ġ
Ω;Ι࢐۟ͅ۾Ⴒ
̱̹చય͈ેޙġ
ġ ංͣͦͥ঑׳͈ခྫ͂
೾ഽġ
঑׳̱̩̀ͦͥز௼̦̞͈̥ͥġ
ġ ΅ȜΩȜΕϋ͈঑׳̦͈̓೾ഽං͈̥ͣͦͥġ
ġ ౣܢۼ͈́਀ܿਠංࣾඳ ਀ܿਠං́͘ͅশۼ̦̥̥ͥġ
ġ ঐ൵ͥۛ͢ͅ৪͈͒໅౜ ̠̾ેఠ̞̥̈́ͣ̈́ͅġ
ġ
ప֭ࢃ͈ুࡨۯၑેఠ
ప֭ࢃͅুࡨۯၑ̧̞̥́̀ͥġ
ġ ๧ໂΠρήσশ͈చ؊̧͉̥́ͥġ
ġ ࢐۟඾ͬၑٜ̱̞̥̀ͥġ
ġ ̧̻ͭ͂ഡဥ̧̞̥́̀ͥġ
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༆ບث̞̾̀ͅȂ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ֑̞̞ͥ̾͢ͅͅ
̀࠿൦̱̹ࠫضͬນ 4ͅা̱̹ȃ1ɓକ੔́ခփ̈́ओͬা̱
̹ࣜ࿒͉Ȃȶۛ৪̦ۼ֑̹̽ૂ༭͞Ȃএ̞ࣺ͙̈́̓ͬ૞̲̀
̞̞̥̈́ږ෇̱̞̀ͥȪp=.002ȫȷȶۛ৪͈Ω;Ι࢐̳۟ͬ
ͥषȂۭࢌ঍௰͈ঐ൵༷ૻͬږ෇̱̞̀ͥȪp=.001ȫȷ̈́̓
́Ȃ̴̞͈ͦࣜ࿒̞̾̀͜ͅ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͉ྚ
ࠐࡑ৪ͅ๤̱Ȃ৘ঔ͈೾ഽ̦̥̹ࣞ̽ȃ5ɓକ੔́ခփ̈́ओ
̦෇̹͛ͣͦࣜ࿒͉Ȃȶࠐًܱ჏͈ۛ৪͈৽۷എȆݖ۷എૂ
༭ͬ͂ۛ͜ͅ৪ΣȜΡͬ෤՜̱̞̀ͥȪp=.017ȫȷȶۛ৪̦
Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱͈̠̀̓͢ͅͼιȜΐ̱̞̥̀ͥږ
෇̱̞̀ͥȪp=.013ȫȷ̈́̓́Ȃ̴̞͈ͦࣜ࿒̞̾̀͜ͅ
΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͉ྚࠐࡑ৪ͅ๤̱Ȃ৘ঔ͈೾ഽ̦
̥̹ࣞ̽ȃ༷֚Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪Ȇྚࠐࡑ৪ۼͅ
ခփ̈́ओ̦෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ࣜ࿒͉Ȃȶۛ৪̦ڠ̧͓͐ඤယ
ͬ࢐۟඾ۛͅ৪͂ވခ̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟ࢃͅȂࣽٝ̓
̧̭̹̥́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾
̱̀Ȃۛ৪͈͈ࣽ́͘඾ુ୆ڰ̥ͣ४ࣉ͂̈́ͥ႕̢ͬা̱
̦̈́ͣ୰ྶ̱̞̀ͥȷ̜̹̈́̓́̽ȃ 
7ȅ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪̦ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵́
ܨ̫̞̭ͬ̾̀ͥ͂Ȫນ 5ȫ 
ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵͈षͅܨ̫̞̭ͬ̾̀ͥ͂ͅ
̞̾̀Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪12ྴ̥͈ܱͣ੆ඤယͬ໦
ଢ଼̱̹ࠫضȂ3͈̾΃ΞΌς̦ࡉ̞̺̯̹ͦȃȺ໅౜̩̈́۰
ౙͅ࢐̧̠۟́ͥ͢ͅঐ൵̳̭ͥ͂Ȼ͉ȂΩ;Ι࢐۟ͬ໅
౜̵̴̲̯ۜͅͅȂ۰ౙͅ࢐۟੄ြͥͼιȜΐͬ̽̀͜͜
̠̠ͣ͢ͅȂ۰ౙ༹༷̈́ͬ஖఼̱̀ঐ൵̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ
Ⱥ૸߃̈́૽̦༞੩̧̠́ͥ͢ͅঐ൵̳̭ͥ͂Ȼ͉Ȃప֭
ࢃȂಿܢ̹ͩͤͅΩ;Ι࢐̱̞̩̭̹۟̀͂̈́ͥ͛ͅȂࣞ
Ⴂ৪ུ૽̺̫̩́̈́Ȃ৘षͅ΍εȜΠ̳ͥز௼̦̈́̓Ω;
Ι࢐̧̠۟́ͥ͢ঐ൵̳̭̜̹ͬͥ͂́̽ȃȺచય̵̜ͩͅ
̀ঐ൵ͬૺ̭͛ͥ͂Ȼ͉Ȃ਀ঐ͈ࢦᣰ଻Ȃၑٜഽ͈̈́̓ૂ
༭ͅܖ̞̿̀Ω;Ι࢐̭۟ͬ̓́͘ΓσέΉͺ̧̥́ͥͬ
ࡉޭ͛Ȃྫၑ͈̞̈́࿒ດͬၛ̀Ȃ௖਀͈ၑٜഽͬږ̥͛̈́
̦ͣȂઙ̵̞̠ͣ̈́͢ͅঐ൵࣐̠̭̜̹ͬ͂́̽ȃ 
 
 
ນ Ĵġ ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥ࿚ఴതġ ůľĲıġ
 
΃ΞΌςġ ġ ΍ή΃ΞΌςġ ġ ΋ȜΡġ
ઁ̞̈́ঐ൵ٝ
ତȆশۼͅ؊̲
̹ঐ൵͈ະ௷ġ
 ঐ൵̧́ͥٝତȆশ
ۼ̦ઁ̞̈́ġ
 ಎ Ĵ඾́࢐̳۟ͥ͂ప֭́͘ͅତ̱̥ٝ࢐̧̞۟́̈́ġ
  ̥̥̲̩̈́̈́̽ͤ͂ঐ൵ͅশۼͬڥ̫̞ͣͦ̈́ġ
 ঐ൵ٝତ͈ઁ̯̈́ͬ
փে̱̹ঐ൵͈ະ௷ġ
 ௡ߓ࢐̦۟ව֭ಎͅةٝ೾ഽ̧͈̥́ͥͬփে̱̹ঐ൵̦௷̞ͤ̈́ġ
  ۛ৪͒ప֭́͘ͅ࢐̧͈̥۟́ͥͬփে̫̳̿ͥঐ൵̦௷̞ͤ̈́ġ
ঐ൵ͅຈါ̈́ૂ
༭ވခ͈ࣾඳġ
 ຈါ̈́ૂ༭ਓਬȆഥ
ో̦ඳ̱̞ġ
 ۭࢌܱ჏̥ͣຈါ̈́ૂ༭ͬਚ̞ષ̬̞̩̭̀͂ͅȂ࢘ၚ͈՛̯̲ͬۜͥġ
  ܱ჏̺̫͉́ഥ̢̞ͣͦ̈́ાࣣ̦̜ͥġ
 ૂ༭͈ވခ͈ඳ̱̯
̦̜ͥġ
 ̥̥̈́̈́ૂ༭ވခ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞ġ
  ૂ༭ވခ࿒എ́Ȃ๧ໂ͈ેఠ͞ঐ൵ેޙͬࠐশഎͅږ෇̧ܱ́ͥ჏̦̞̈́ġ
ঐ൵ඤယȆ༹༷
͈ະൡ֚ġ
 ۭࢌ঍ͤ͢ͅঐ൵ඤ
ယȆ༹༷̦։̈́ͥġ
 ࡢș͈ࠐࡑܿ͞ၾ̽̀͢ͅঐ൵༹༷̦։̈́ͥġ
  ঐ൵༹༷ඤယ̦Ȃൡ̯̞̞̭̦̜֚ͦ̀̈́͂ͥġ
 ໦̥ͤօ̞ൡ̱̹֚
ζΣνͺσ̦̞̈́ġ
 ౲ٴ̮͂ͅঀဥ̳ͥΩ;Ι͈ਅ႒̈́̓໦̥̳̞͈̦̜̞ͤͦ͊͜͢͞ġ
  ພ൓̱͂̀ൡ༹̱̹༷̜֚ͬͥ೾ഽࠨ͛̀ζΣνͺσا̳̞ͥ͂͢ġ
 
ນ ĵġ ġ ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ༆ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ࣜ࿒༆ۭࢌ঍͈৘ঔͅ۾̳ͥ෇েġ
ġ
ġ Ω;Ι࢐۟ঐ൵শ̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲ࣜ࿒ġ
΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪ġůľĲĳ ġ ΋ȜΟͻΥȜΗȜྚࠐࡑ৪ġůľĸ ġ
໹޳ρϋ· ಎ؇౵ ड઀౵ डఱ౵ġ ġ ໹޳ρϋ·ġ ಎ؇౵ġ ड઀౵ डఱ౵ ခփږၚ
Ĳġ Ω;Ι࢐۟ஜͅȂܱ჏̹͉͘ೄ୪ۛ৪̥ͣ໳̞̀Ȃۛ৪̦ڠ͍̹̞̭͂ͬ෤՜̱̞̀ͥġ ĲĲįııġ ĵ Ĵ Ķ ġ Ĺįĳĺġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ ġ
ĳġ ࠐًܱ჏͈ۛ৪͈৽۷എȆݖ۷എૂ༭ͬ͂ۛ͜ͅ৪ΣȜΡͬ෤՜̱̞̀ͥġ ĲĳįĴĴġ ĵ Ĵ Ķ ġ ķįııġ ġ Ĵġ Ĵġ ĵ īġ
Ĵġ ۛ৪̦ȂΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱͈̠̀̓͢ͅͼιȜΐ̱̞̥̀ͥږ෇̱̞̀ͥġ Ĳĳįĵĳġ Ķ ĳ Ķ ġ ĶįĹķġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ īġ
ĵġ Ω;Ι࢐͈۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃͤ͢ၑٜͬ૬̹͛ͥ͛ۛͅ৪݃ͅ࿚ͬ঵̵̞̀ͥġ ĲĲįıĹġ Ĵ Ĳ Ķ ġ ĹįĲĵġ ġ Ĵġ ĳġ Ĵ ġ
Ķġ Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃۛ৪͈͈ࣽ́͘඾ુ୆ڰ̥ͣ४ࣉ͂̈́ͥ႕̢ͬা̱̦̈́ͣ୰ྶ̱̞̀ͥ ĲıįĶĵġ ĴįĶ Ĳ ķ ġ ĺįıĸġ ġ Ĵġ ĳġ Ķ ġ
ķġ ۛ৪̦ۼ֑̹̽ૂ༭͞Ȃএ̞ࣺ͙̈́̓ͬ૞̲̞̞̥̀̈́ږ෇̱̞̀ͥġ Ĳĳįĺĳġ ĵ Ĵ ķ ġ Ķįııġ ġ Ĵġ Ĵġ ĵ īīġ
ĸġ Ω;Ι࢐۟ஜͅȂஜ̧̭̹̥ٝ̓́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥġ ĲĲįĳĲġ Ķ Ĵ ķ ġ ĸįĺĴġ ġ ĵġ Ĵġ Ķ ġ
Ĺġ Ω;Ι࢐۟ࢃͅȂ̧̭̹̥ࣽٝ̓́́ۛ͘৪ͅږ෇̱̞̀ͥġ ĲıįĸĶġ ĵįĶ ĳ ķ ġ ĹįĸĲġ ġ ĵġ Ĵġ Ķ ġ
ĺġ ۛ৪Ȃز௼͈͂૞ှͬಃ̩̠̱̞̀ͥ͢ͅġ ĲĳįĴĴġ Ķ ĵ ķ ġ ķįııġ ġ ĵġ ĵġ ĵ īġ
Ĳıġ Ω;Ι࢐۟শۛͅ৪͈ز௼४حͬ௯̱̞̀ͥġ ĲĳįĹĴġ Ķ ĵ ķ ġ ĶįĲĵġ ġ ĵġ Ĵġ Ķ īīġ
ĲĲġ ۛ৪ͅΑΠȜζͅచ̳ͥএ̞ͬಶ̞̞̀ͥġ ĲĲįĶĵġ ĵįĶ ĵ ķ ġ ĸįĴķġ ġ ĵġ Ĵġ Ķ ġ
Ĳĳġ ۛ৪͈ز௼ͅΑΠȜζͅచ̳ͥএ̞ͬಶ̞̞̀ͥġ ĲĳįĸĶġ ĵ Ĵ ķ ġ Ķįĳĺġ ġ Ĵġ ĳġ ĵ īīġ
ĲĴġ Ω;Ι࢐̳۟ͬͥۛ৪͈஠ఘ௨ͬ෤՜̱̞̀ͥġ Ĳĳįĵĳġ Ķ ĳ Ķ ġ ĶįĹķġ ġ Ĵġ Ĵġ ĵ īġ
Ĳĵġ ۛ৪͈Ω;Ι࢐̳۟ͬͥषȂۭࢌ঍௰͈ঐ൵༷ૻͬږ෇̱̞̀ͥġ ĲĴįıĹġ Ķ ĵ ķ ġ ĵįĸĲġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ īīġ
ĲĶġ ۛ৪͈Ω;Ι࢐̳۟ͬͥषȂۛ৪̦ڠ̧͓͐মͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅġ ĲĲįĸĶġ ĵ Ĵ ķ ġ ĸįııġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ ġ
Ĳķġ ۛ৪̦ڠ̧͓͐ඤယͬ࢐۟඾ۛͅ৪͂ވခ̱̞̀ͥġ ĲıįĴĹġ ĵ Ĵ ķ ġ ĺįĴķġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ ġ
Ĳĸġ ஜ̽̀͜Ȃܱ჏̳ͥඤယͬࣉ̢̞̀ͥġ ĲıįĲĸġ ĵ Ĳ Ķ ġ ĺįĸĲġ ġ ĵġ ĳġ Ķ ġ
ĲĹġ ͈ࣽٝΩ;Ι࢐۟শ͈ঐ൵ඤယͬஜ̽̀͜ࣉ̢̞̀ͥġ ĲĲįĸĶġ Ķ Ĵ Ķ ġ ĸįııġ ġ ĵġ ĳġ Ķ ġ
Ĳĺġ ͈ࣽٝΩ;Ι࢐۟শ͈ঐ൵༹༷ͬஜ̽̀͜ࣉ̢̞̀ͥġ ĲĲįĵķġ Ķ ĳ Ķ ġ ĸįĶıġ ġ ĵġ ĳġ Ķ ġ
ĳıġ Ω;Ι࢐۟শ͈ۛ৪͈฽؊ͬ۷ख़̱̞̀ͥġ ĲĳįĳĶġ Ķ ĵ ķ ġ ķįĲĵġ ġ ĵġ ĵġ Ķ īīġ
ĳĲġ Ω;Ι࢐۟শ͈ેޙͬບثȪۭࢌ঍௰͈ບثȫ̱̞̀ͥġ ĲĲįĳĺġ ĵ ĵ ķ ġ ĸįĸĺġ ġ ĵġ ĳġ Ķ ġ
ĳĳġ Ω;Ι࢐۟শ͈ບثඤယܱͬ჏̱̞̀ͥġ ĲĲįĲĸġ ĵįĶ Ĵ Ķ ġ Ĺįııġ ġ ĵġ ĵġ ĵ ġ
ĳĴġ Ω;Ι࢐۟শ͈ۛ৪ু૸͈ບثܱͬ჏̱̞̀ͥġ ĲıįĲĸġ ĵ Ĵ Ķ ġ ĺįĸĲġ ġ ĵġ Ĵġ ĵ ġ
ġ ๱ુ̩̱̞̀ͥ͢ͅȶķȷȡ஠̩̱̞̞̀̈́ȶĲȷġ ġ Mann-Whitney࠿೰ġ ġ ġ ġ ခփږၚȇĲĦକ੔īīġ ġ ĶĦକ੔īġ  
 
ࣞႢۛ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵ġ
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ϫġ ࣉख़ 
ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲͞ະ
հȂ࿚ఴത̈́̓ͅ۾̳ۭͥࢌ঍͈෇ে̥ͣȂࣞႢ৪͈͒Ω
;Ι࢐۟ঐ൵̤̞̀࢘ͅضഎ̈́۾̞ͩͤ̾̀ͅ࠿൦̱̹ȃ 
 
1ȅࣞႢۛ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲৘
ঔ͈෇ে̥͈ͣ࠿൦ 
Ω;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ਎Ƚڠਠڰ൲23ࣜ࿒͈̠̻
100ɓ͈৘ঔ͉ 2ࣜ࿒Ȃ70ɓոષ͈৘ঔ͉16ࣜ࿒̜̹́̽ȃ
଼૽ڠਠ৪͈අ଻ͅܖ̞̹̿ޗ਎Ƚڠਠڰ൲ͬ४ࣉͅȂΩ
;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅڰ൲ࣜ࿒ͬै଼̱̹̦ȂࣞႢ৪͈͒
ঐ൵̤̫ͥͅڎࣜ࿒͈৘ঔͅ۾̳ۭͥࢌ঍͈෇ে͉Ȃ๤ڛ
എ̢̞̞ࣞ͂ͥેޙ̜̹́̽ȃ 
ڰ൲ࣜ࿒͈̥̈́́͜ȶΩ;Ι࢐۟ஜܱͅ჏̹͉͘ೄ୪ۛ
৪̥ͣ໳̞̀Ȃۛ৪̦ڠ͍̹̞̭͂ͬ෤՜̱̞̀ͥȷ൝Ȃ
ۛ৪͈ΣȜΒ͈෤՜͞ȂȶΩ;Ι࢐۟ࢃ̧̭ࣽٝ̓́́͘ͅ
̹̥ږ෇̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟শ͈ۛ৪ু૸͈ບثܱͬ჏
̱̞̀ͥȷ̞̹͂̽ڠ͐৽ఘ̜́ͥۛ৪͈ڠਠͅచ̳ͥၑ
ٜ͞ঐ൵͈ࠑ௽ͅ۾ͩͥۛ৪͈͂ບث͈ږ෇Ȇވခ͈̈́̓
ঐ൵͈৘ঔڬࣣ͉೩̥̹̽ȃ༷֚ȂȶΩ;Ι࢐۟শ͈ۛ৪͈
฽؊ͬ۷ख़̱̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟শ͈ેޙͬບث̱̞̀
ͥȷ൝͉̞ࣞڬࣣͬা̱̹ȃ̳̻̈́ͩȂΩ;Ι࢐۟ঐ൵͈
֚Ⴒً͈೾͉Ȃ̱̱͊͊ۛ৪͈ΣȜΒͅܖ̴̞̤̿̀ͣȂ
ۛ৪ུ૽ͬ܄̹͛ΙȜθͥ͢ͅ࿒ດ͞࿒ດో଼ഽ͈ވခ̦
ະ਱໦́ȂႲ௽଻͈̜֚ͥ۹̱̹ঐ൵̦̯̞̭̦ͦ̀̈́͂
̢̜̞ͥ͂ͥȃ̭ͦͤࣞ͢ͅႢ৪͉࢘ضഎͅڠਠ࣐̠ͬম
̦ඳ̱̞ેޙ̜ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃۭࢌ঍̦௴̢̹ۛ৪͈
฽؊͉Ȃۛ৪ু૸ͅȂ̷͈฽؊͈փྙͬږ෇̳̭ͥ͂ͅ
̽̀͢Ȃۛ৪ۭ͂ࢌ঍ۼ́࿒ດో଼ഽͅ۾̳ͥ෇েͬވခ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ֔໐Ĳĳȫ͉Ȃۛ৪͈͒ږ෇̦࣐̞ͩͦ̈́
̭͉͂Ȃۭࢌ঍ু૸͈ث౵۷͈̥͈̈́́ۛ৪ၑٜͅၣ͘
ͤȂۛ৪͈૯փ̴͈̦͂ͦ୆̲ͥ͂੆͓̞̀ͥȃਲ̽̀Ȃ
ȶΩ;Ι࢐۟শ͈ۛ৪͈฽؊̢ͬ͂ͣͥȷ৘க͉ȂࣞႢ৪
ͅږ෇̱Ȃވခ̷̱̭̀࢘ضഎ̈́ঐ൵̭͂̈́ͥ͂ͬ෇ে̳
ͥຈါ̦̜ͥȃࣞႢ৪͈͒ږ෇̦ະ਱໦̈́ͥͅ෸ࠊ̱͂
̀Ȃ࿚ఴത̱͂̀ݷ̬̞̹ͣͦ̀ह֭඾ତ͈ౣੀاͤ͢ͅ
ঐ൵ٝତ̦ࡠ̞̭ͣͦ̀ͥ͂ͬஜ೹̱̹ͅঐ൵̦࣐ͩͦ̀
̞̞̭̦̜̈́͂ͥȃह֭඾ତ͈ౣੀاͤ͢ͅঐ൵ٝତ̦ࡠ
ͣͦȂ̷͈̥̈́́ࣞႢ৪̦Ω;Ι࢐۟਀ܿͬڕං̳̭ͥ͂
͉ඳ̱̞̞̠͂ஜ೹ͅၛ̻Ȃز௼͈͒ঐ൵ͬ৽৊ͅࣉ̢̀
̞̹͉̞̺̠̥ͥ͛́̈́ͧȃઐ׆ͣĲĴȫ͉ȂΩ;Ι࢐۟শȂ
ુͅෂ̦ၠ੄̱ഡဥ̦ඳ̱̩ఈ৪ͅջం̱̦̻̹̈́ͥͅ
͛Ȃ࢐͈۟ۼڞͬౣ̩̱Ȃۛ৪৽ఘ͈́৘ঔ͂ঐ൵ͬ߫ͤ
༐̳̭͂́਀ܿڕං̦خෝ̈́ͥ͂ͅ੆͓̞̀ͥȃঐ൵ܢۼ
̦ౣ̞̭͂ͬஜ೹ͅȂࣞႢ৪͈৽ఘ଻ͬڰ̥̳̹͛ͅঐ൵
ඤယͅచ̳ͥ฽؊ͬږ෇Ȇވခ̱̹ͤȂߓఘഎ̈́࢐۟਀ܿ
ͬ߫ͤ༐̱࣐̠̞̹͂̽අ଻ͬڰ̥̱̹ঐ൵͍ࠫͅັ̫Ȃ
ঐ൵࿒ດ͈୭೰Ȃঐ൵༹༷Ȃఈ໐੤͈͂Ⴒࠈͬږၛ̱̞̀
̩ຈါ̦̜ͥȃ 
ȶΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃͤ͢ၑٜͬ૬̹͛ͥ͛ۛͅ
৪݃ͅ࿚ͬ঵̵̹̞̀ͥȷȶΩ;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱̀Ȃۛ৪
͈͈ࣽ́͘඾ુ୆ڰ̥ͣ४ࣉ͂̈́ͥ႕̢ͬা̱̦̈́ͣ୰ྶ
̱̞̀ͥȷ଼̈́̓૽ڠਠ৪́࢘ضഎ̈́ঐ൵̹͈͂̈́ͥ͛ࣜ
࿒͉Ȃ೩̞৘ঔڬࣣͬা̱̹ȃঐ൵͈षȂۛ৪݃ͅ࿚ͬ঵
̵̹̭͉ͥ͂ۛ৪ু૸̦Ω;Ι࢐͈۟਀̞ܿ̾̀ͅࣉ̢ͥ
ܥٛ͂̈́ͤȂۭࢌ঍͉͂̽̀ۛͅ৪͈ΣȜΡͬփে̳ͥܥ
ٛ͂̈́ͥȃ̹͘Ȃ૧̱̞ૂ༭̦ոஜ̥ͣంह̳ͥ౶ে͂۾
Ⴒັ̧̫̭̦̹ͥ͂́ાࣣȂڠਠ̦ਠං̱̳̩̈́ͥ͞˓ȫ͂
̞̞ͩͦ̀ͥȃܱྐྵႁ͈೩ئ൝̥ͣܡ౶͈౶ে͞ࠐࡑͬ֨
̧̺̳̭͉͂ယօ͉̞̦́̈́Ȃ౶ে͞ࠐࡑͅܖ̞̹̿ঐ൵
͉ȂඅࣞͅႢ৪͉́࢘ض̦ષ̦̳̞̭ͤ͂ͬ͞ැ൮̤̩ͅ
̭͂́ࣞႢ৪͈͂փ଎എ̈́۾̦ͩͤخෝ͂̈́ͤȂΩ;Ι࢐
۟ঐ൵ͅခ࢘̈́ૂ༭̦ංͣͦঐ൵ͅڰဥ̧́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ 
ພ൓ۭࢌ঍ࠐࡑාତ͂ȶۛ৪̦Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱
̀Ȃ͈̠̓̈́͢ͼιȜΐ̞̥ͬ̽̀ͥ͜ږ෇̳ͥȷ͈৘ঔ
͉ͅȂ۾Ⴒ̦෇̹͛ͣͦȃۭࢌ঍ࠐࡑ͉̩́̈́ȂΩ;Ι࢐
۟ঐ൵ͅࠈͩͥࠐࡑ͈ୟ͙ਹ͇̦ȂΩ;Ι࢐̦۟අ༆͉́
̩̈́඾ુ୆ڰ͈֚໐̱͂̀਋̫ව̭̦ͦͥ͂੄ြͥ঑׳͈
ਹါ଻ͬ෇ে̱৘ঔ̱̞̹̀͂ࣉ̢ͥȃ 
 
ນ Ķġ ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪̦ࣞႢ৪͈͒Ω;Ι࢐۟ঐ൵͈षͅܨ̫̞̭ͬ̾̀ͥ͂ġ ůľĲĳġ
ġ
΃ΞΌςġ ġ ΍ή΃ΞΌςġ ΋ȜΡġ
໅౜̩̈́۰ౙͅ࢐̧۟́
̠ͥ͢ͅঐ൵̳̭ͥ͂ġ
ġ ۰ౙͅ࢐̧۟́ͥͼιȜΐͬ̀ͥ͜
̠͢ͅഥ̢̭ͥ͂ġ
۰ౙ̧́ͥͅͼιȜΐ̠ͬ̾͜͢۰ౙ̈́࡞ဩ́ഥ̢ͥġ
ġ ۰ౙ̧́ͥͅͼιȜΐ̠ͬ̾͜͢۰ౙ༹༷̈́ͬഥ̢ͥġ
ġ
࢐۟ͬ໅౜̲̞̠ۜ̈́͢ͅͅঐ൵̳
̭ͥ͂ġ
໅౜ͅএ̞̠ͩͦ̈́͢ͅྫၑ͈̞̈́࿒ດͬၛ̀ͥġ
ġ ໅౜̲̞̠ͬۜ̈́͢ͅز௼̦࢐̧̠̳۟́ͥͥ͢ͅġ
ġ ۝ͦ̀୆ڰ͈֚໐̈́ͦ͊ͅఱસຳ͂ޑ಺̱̞̀ͥġ
ġ ಿܢۼࠑ௽̱࣐̠̭̹̀͂̈́ͥ͛ͅ࿂ു̞̠̳̈́ͣ̈́ͥ͢ͅġ
ġ ۰ౙͅ࢐̧༹༷۟́ͥͬ஖఼̳̭ͥ͂ ੄ြ̺̫ͥΏϋίσ༹༷̈́ĩ௡ߓȫͬ஖఼̳ͥġġ ࿂โ͈΃ΛΠ̦ຈါ̧͈͉̺̫̈́́ͥ͜஖̞͊̈́ġ
૸߃̈́૽̦༞੩̧̠́͢
ͅঐ൵̳̭ͥ͂ġ
ġ ز௼̦࢐̧̠۟́ͥ͢ͅঐ൵̳̭ͥ͂ ಿܢۼ͈࢐்̹۟͂̈́ͥ͛ܢ̥ͣز௼Ȃ঑׳৪֚͂੣ͅঐ൵̳ͥġġ ੅ஜ̥ͣز௼͜ͅঐ൵ུ̱૽ոٸ֚́૽͉࢐̦۟੄ြ̠̳ͥͥ͢ͅġ
చય̵̜ͩ̀ͅঐ൵ͬ
ૺ̭͛ͥ͂ġ
ġ
࢐۟਀ܿෝႁͅ؊̲̀ঐ൵̳̭ͥ͂
̧̭̥̓́́ͥ͘ͺΓΑιϋΠ̱Ȃ̷̵ࣣͦͩ̀ͅ௡ߓͬ஖఼̳ͥġ
ġ ̧̭͈̥̓́́ͥ͘฻౯̱Ȃ்͛ͅز௼֚͂੣ͅঐ൵̳ͥġ
ġ
ၑٜͬږ෇̱̦̈́ͣঐ൵̳̭ͥ͂ġ
֚Ⴒ͈ၠͦͬۛ৪ু૸͈࡞ဩ́ນ࡛̱̞̦̀ͣ̈́ͣ͜ૺ͛ͥġ
ġ ུ૽͈ၑٜഽͬ߫ͤ༐̱ږ෇̱ၑٜ̳ͥġ
ġ ઙ̵̞̠ͣ̈́͢ͅঐ൵̳̭ͥ͂ġ ઙ̱̠̹̽̀͛͘Ȃ͈֚̾਀̮ܿ͂ͅߊ୨ͤ୰ྶ̳ͬͥġ
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2ȅΩ;Ι࢐۟ঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥ࿚ఴത̥͈ͣ࠿൦ 
Ω;Ι࢐͈۟ঐ൵༹༷ͅ۾̳ͥ࿚ఴത͉Ȃह֭඾ତ̦ౣ
ੀ̱̞࡛̀ͥેͅ؊̲̹ঐ൵̦ະ௷̱̞̭̀ͥ͂ȂΩ;Ι
࢐۟਀ܿڕං͈̹͈͛ࠑ௽̱̹ঐ൵ͅຈါ̈́చયၑٜ̥ͅ
̥ͩͥૂ༭ވခ͈ඳ̱̯Ȃۭࢌ঍ۼ́ঐ൵ඤယȆ༹༷̦ൡ
̯̞̞̭̦֚ͦ̀̈́͂ݷ̬̹ͣͦȃ̯ͣͅȂΩ;Ι࢐۟ͅ
۾Ⴒ̱̹਀ܿਠං̦ࣾඳ̈́ࣞႢ৪̵ࣣ̹ͩͅঐ൵ͅ۾̳ͥ
฻౯Ȇܿ੅̈́̓ͅະհ̻̦ͬ̈́ͣ͜৘ঔ̱̞̀ͥેޙ͜෇
̹͛ͣͦȃ 
ݠॄͣĲĳȫ͈ΑΠȜζΉͺঐ൵̤̫ͥۛͅ৪ྖ௷ഽ಺औ́
͉Ȃ௡ߓ࢐͈۟୰ྶ́ະྖ̈́ത̱͂̀Ȃঐ൵শۼ͈ະ௷Ȃ
ۭࢌ঍̮͂ͅঐ൵̦ΨρΨρȂۭࢌ঍͈୰ྶະ௷൝̦ݷ̬
̤ͣͦ̀ͤȂུ಺औ̤̫ۭͥͅࢌ঍͈࿚ఴփে֚͂౿̱̀
̞ͥȃ̯ͣͅȂ௡ߓ࢐࣐̠۟ͬषȂঐ൵ͅະྖ̈́ത͉Ȃ
အș̈́௡ߓͬત̢̱̞ٚ̀ͣ̈́͜Ȃ௡ߓ͈੸຦ྴȆ౵౲ͬ
ޗ̢̢̞̀ͣ̈́͜൝̦ݷ̬̞̹ͣͦ̀ȃ̭̠̞̹̽ະྖ
͉Ȃۛ৪͈ڠਠΣȜΒͬ෤՜̳̭ͥ͂́చ؊خෝ͂̈́ͤȂ
ঐ൵͈ൡ͉֚ঐ൵শۼ͈ౣੀ̦̾̈́ͥͅȃ઀ႅͣĲĴȫ͉Ȃঐ
൵ඤယ͈ະൡ֚ͅ۾̳ͥۛ৪͈͒גޣ̱͂̀Ȃȸ͉̯͙͈঵
̻༷͞Ȃ࿂โ͈ੰݲ༹͈༷̦ۭࢌ঍֑̠̹̽̀͛͢ͅ࡫თ
̠ȹ͂਀ܿڕංࢃ͈ۛ৪̥͈ͣփࡉͬ༭̱̞࣬̀ͥȃۭࢌ
঍͉͂̽̀ͅȂऍळ֑̞̜̈́́̽̀͜૧̱̞ম໻͈͒ഐ؊
̦ඳ̱̞ࣞႢ৪͂̽̀ͅঐ൵͈ະൡ͉֚Ȃ਀ܿڕං͈̹͛
͈ୟ͙ਹ͇ͬஷٺ̳̭ͥ͂ͬၑٜ̱Ȃ۾ͩͥຈါ̦̜ͥȃ
ঐ൵͉ͅȂΑΠȜζ௮୭ࢃȂ਀੅૟ਥ̥͈ͣٝ໘͈ࠐًͅ
ฺ̠ΑΠȜζ΍ͼΒ͈་اȂෂჃ͈ͦેޙ൝ͅ؊̲௡ߓ͈
࠿൦࣐̠ͬఈȂ঑׳৪͈ခྫ̈́̓ࡢ༆଻̵ࣣ̹ͩͅ࿒ດ୭
೰Ȃ࿒ດో଼ͅঢͥ׳੩ඤယ༹༷̈́̓ͬ͞฻౯̳̹͈ͥ͛
ఉܚ̹ͩͥͅ౶ে͂ࠐࡑ̦ຈါ̜́ͥȃ̷͈̹͛ȂΙȜθ
஠ఘ͈౶ে͂ܿ੅କ੔̹ͬࣞ͛ͥ͛ͅȂ਀ܿڕං̦׫ڲͅ
ૺ̺ͭম႕Ȃ਀ܿڕං̦ࣾඳ̈́ম႕ͬಢ෋ͅ૦ͤ༐ͥΙȜ
θ΃ϋέ͹τϋΑ͈৘ঔ͞Ȃۭࢌ঍͈ႁၾ͈ओͬ༞̞̦̈́
ͣȂൡ̱̹ۭ֚ࢌ̦೹ރ̧́ͥఘଷ̩̦̿ͤݥ͛ͣͦͥȃ 
 
3ȅ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͈ޗ਎Ƚڠਠڰ൲৘ঔ͈෇ে̥
͈ͣ࠿൦ 
΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͉ȂΩ;Ι࢐۟ঐ൵̤̫ͥͅޗ
਎Ƚڠਠڰ൲͈஠23ࣜ࿒̤̞̀ͅྚࠐࡑ৪̞ͤࣞ͢͜৘ঔ
ڬࣣͬা̱Ȃ̷͈̠̻ 9ࣜ࿒ͅခփओ̦෇̹͛ͣͦȃͺΓΑ
ιϋΠͅ۾̳ͥ13ࣜ࿒͈̠̻ȶࠐًܱ჏͈ۛ৪͈৽۷എȆ
ݖ۷എૂ༭ͬ͂ۛ͜ͅ৪ΣȜΡͬ෤՜̱̞̀ͥȷ͈ఈȂ3Ȃ
6Ȃ9Ȃ10Ȃ12Ȃ13͈ 7ࣜ࿒́ခփ̈́ओ̦෇͛ͣͦȂඅͅޗ
਎Ƚڠਠڰ൲͈֑̞̦ྶږ̈́ͥͅത̜̹́̽ȃͺΓΑιϋ
Π͉Ȃࠏൡഎ̈́ۛ৪ঐ൵ͬଛ࣐̳̹ͥ͛ͅ๱ુͅਹါ̜́
ͥȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜ͈࿨ڬ̱͂̀ȶۛ৪͈ેޙ͞་اͬ
෤՜̱Ȃഐ୨̈́Ήͺ̦࣐̠ͩͦͥ͢ږ෇Ȇঐ൵̳̭ͥ͂ȷ
̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥĲĲȫȃ̷͈̹͛Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪
͉Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜྚࠐࡑ৪ͅ๤̱Ȃۛ৪͈ڠਠેޙͬ
ͺΓΑιϋΠ̱̦̈́ͣۛ৪ঐ൵ͬ౜̞̭̽̀ͥ͂ͤ͢ͅȂ
ͺΓΑιϋΠͅ۾̳ͥ৘ঔڬࣣ̦̥̹ࣞ̽͂এͩͦͥȃ
΋ȜΟͻΥȜΗȜྚࠐࡑ৪͉Ȃࠐࡑ৪̦৘ঔ̳ͥঐ൵͈ા
ͬވခ̱Ȃࡽ̞͈ͺΓΑιϋΠ͈ඤယ̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥܥ
̩ٛͬ̾ͥຈါ̦̜ͥȃ 
ࡢ༆എ̈́ۛ৪ঐ൵࣐̠̹ͬ͛ͅຈါ̈́ۛ৪ၑٜ̞̾̀ͅ
͈ࣜ࿒̜́ͥȶۛ৪̦ۼ֑̹̽ૂ༭͞Ȃএ̞ࣺ͙̈́̓ͬ૞
̲̞̞̥̀̈́ږ෇̱̞̀ͥȷȶۛ৪̦Ω;Ι࢐۟਀ܿͅ۾̱
͈̠̀̓͢ͅͼιȜΐ̱̞̥̀ͥږ෇̱̞̀ͥȷ̞̾ͅ
̀Ȃ΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͉ྚࠐࡑ৪ͅ๤͓̞ࣞ৘ঔڬ
ࣣͬা̱̹ȃȶ໓Ⴔͅවͥ͂ΑΠȜζ̥ͣ޿̦වͥȷ̞͂̽
̹ۼ֑̹̽ܡం͈౶ে֓͞ၷ৪̥͈ͣ୰ྶͬۼ֑̽̀෇ে
̱̱̠̭͉̀͂͘Ȃୃ̱̞౶েȆܿ੅ͬڠ̜̹͐ͤͅȂஷ
ٺါ֦͂̈́ͤȂհ஠̈́Ω;Ι࢐͈۟ڠਠͅ঑વ̧̹̳̭ͬ
̹͂̈́ͥ͛ͅȂୃ̱̞౶ে͈͒ਘୃ̦ຈଌ̜́ͥȃ̹͘Ȃ
΋ȜΟͻΥȜΗȜࠐࡑ৪͉ȂࣞႢۛ৪̦Ω;Ι࢐۟ঐ൵͈
षͅ໅౜̲̞̠̳̹ͬۜ̈́ͥ͛͢ͅͅ۰ౙͅ࢐̧۟́ͥͼ
ιȜΐ̦঵̠̀ͥ͢ͅഥ̢̭ͥ͂ͅܨ̫̞̹ͬ̾̀ȃΩ;
Ι࢐۟ঐ൵ͬຈါ̳͂ͥࣞႢ৪̦ෝ൲എͅڠਠͅ४ح̳ͥ
̹͉͛ͅȂୃ̱̞౶েȂ࣊೰എ̈́ͼιȜΐͬ঵̠̀ͥ̈́͢
۾̦ͩͤຈါ̜́ͥȃ 
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̠ͥ͢ঐ൵̳̭ͥ͂ȻȺ૸߃̈́૽̦༞੩̧̠́ͥ͢ͅঐ
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